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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que
des de la desamortització del segle XIX havia passat a mans
privades i havia sofert un procés important de degradació, va
empitjorar les seves condicions a partir de mitjan segle XX.
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Diverses actuacions fetes per Josep M. Cuyàs i Jacint Dunyó
van sensibilitzar l'opinió pública i van aconseguir aturar la
desaparició total del cenobi gràcies a la seva declaració com
a Monument Nacional.
Vista general del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, anys cinquanta. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
La Casa de Santiago, que es va instal·lar al monestir en con-
dicions precàries, va acollir favorablement les iniciatives del
Grup. Això va permetre de recuperar el refetor gòtic i la
cuina, que estaven molt degradats i compartimentats. A la
cuina, amb l'aportació de materials del Museu, s'hi va obrir
una sala monogràfica sobre la història de Sant Jeroni de la
Murtra. També gràcies a les gestions del Grup de Sant Jeroni
es va netejar i enjardinar el claustre i es va netejar l'església
de bardisses i runa. A la mateixa església s'hi van fer una sèrie
d'excavacions que van posar al descobert els primitius pavi-
ments gòtics i barrocs del temple.
Una millora important fou la reobertura de l'antic camí des de
can Mora de Canyet fins al monestir, que així va recuperar la
seva antiga comunicació amb Badalona, que feia anys que
havia desaparegut. Fins aleshores només era possible arribar-
hi des de Santa Coloma de Gramenet.
Des d'aquell moment els components del Grup organitzaren
nombroses visites al monestir i, periòdicament, es publicaren
articles sobre la seva història.
Les relacions inicials entre el Grup de Sant Jeroni i la Casa de
Santiago anaren esdevenint tenses a mesura que aquesta ins-
titució va anar fent obres il·legals a l'edifici per adequar-lo als
nous usos que volia donar-hi. Vuit anys més tard, cap al 1980,
les tasques del Grup tornaven a ser més reivindicatives que
no pas de col·laboració.
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Amb tot, l'edifici va esdevenir cada cop més inaccessible.
L'any 1972 Jacint Dunyó va tornar a insistir-hi a través de la
premsa. L'Ajuntament es va veure obligat a intervenir-hi i els
propietaris van cedir l'ús de la part més noble de l'edifici a
una institució eclesiàstica: la Casa de Santiago.
En aquells moments era director del Museu de Badalona
Josep M. Padrós, el qual va impulsar la creació d'una sèrie del
grups de treball. Un d'aquests grups va ser el Grup de Sant
Jeroni de la Murtra, amb Joan Bacarisas al capdavant. Tan-
mateix, el principal impulsor del grup va ser sempre Josep M.
Cuyàs, i gràcies a les seves gestions es portaren a terme bona
part de les actuacions del Grup en benefici del monument. 
Exposició permanent a la cuina del monestir, 1973. Fotògraf: Genís
Vera. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
